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Laporan PKL ditulis berdasarkan serangkaian kegiatan PKL Y?ng
dilaksanakan pada tanggal l0 Maret sampai dengan 19 April 2003 di UD. Akar
Wangi Netas, Kelurahan Karangiati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang-
pKL ini bertujuan untuk mengctahui proses pembelian/pengadaan bahan baku
untuk pembuitan pakan sapi potong kereman (SPT'4) dan pakan sapi perah
laktasi (SP-4) yang diterapkan atau digunakan di UD. Akar Wangi Netas'
Materi yang diarnati adalah Industri Pengolahan Makanan Ternak UD.
Akar Wangi Netas- Metode yang digunakan adalah rnelakukan kegiatan praktek
kerja dengan partisipasi aktif disamping mengadakan observasi, pengumpulan
informasi, pengamatan berbagai pfoses atau prosedur yang terjadi di perusahaan.
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat diketahui bahlva
pengadaan/pembelian bahan baku di UD. Akar Wangi Netas yaitu dilakukan oleh
tepitn guclang dengan cara memesan melalui suplier. Sebagian besar bahan baku
dibeli clari daerah Jawa Tengah seperti bekatul, kulit kopi, kalsit, tetes dan garam.
Bahan baku yang dibeli dari luar Jawa Tengah adalah bungkil kopra, bahan ini
dibeli clari Sirabaya, Onggok dan bungkil sawit dibeli dari Lampung- UD. Akar
Wangi Netas mempunyai persediaan bahan baku untuk mengantisipasi berbagai
kernungkinan. Pcnyimpanan bahan baku di UD. Akar Wangi Netas dengan
menerapkan sistem FIFO agar kerusakan bahan baku selarna penyirnpanan tidak
merugikan perusahaan. Pemasaran pakan di UD. Akar Wangi Netas menerapkan
pola pernasaran secara langsung yaitu perusahaan menjual pakan langsung ke
konsr',tl'ten tanpa adanya perantara. Pakan yang dijual diberi merk SPT-4 untuk
pakan sapi potong kereman dan SP4 untuk pakan sapi perah laktasi. Harga kedua
jenis pakan berbeda yaitu Rp 600,. perkilogramnya untt& SPT-4/pakan sapi
potong kereman dan Rp 650,. perkilogram untuk SP'4/pakan sapi perah laktasi.
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